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Řešení investičních sporů z pohledu rozhodovací praxe mezinárodních 
rozhodčích soudů 
Diplomová práce analyzuje řešení investičních sporů z hlediska rozhodovací praxe 
mezinárodních rozhodčích soudů. Naší hlavní motivací je nárůst významu mezinárodních rozhodčích 
soudů při řešení těchto sporů. 
Diplomová práce se skládá ze čtyř kapitol. Cílem první kapitoly je uvést čtenáře do dané 
problematiky. V této kapitole mimo jiné definujeme základní pojmy používané v diplomové práci, 
například investice, investiční spor, nebo taky rozdíl mezi investičním a komerčním sporem.  
Druhá kapitola zkoumá smlouvy na ochranu investic, kterými jsou Česká a Slovenská 
republika aktuálně vázány. Kapitola analyzuje dvoustranné i vícestranné investiční smlouvy. 
Uvádíme zde dva grafy, které demonstrují procentualní zastoupení metod řešení investičního sporu 
v dvoustranných českých i slovenských smlouvách na ochranu investic. 
Třetí kapitola se věnuje roli Evropské unie v  ochraně investic. Kapitola je rozdělena na 
všeobecnou a speciální část. Tato část mimo jiné shrnuje aktualní vývoj ve tvorbě evropských 
právních předpisů, jež se týkají společné investiční politiky. Speciální část se věnuje judikatuře 
Soudního dvora Evropské unie. 
Čtvrtá kapitola se zabývá mezinárodními rozhodčími soudy - jejich historií, rozhodčími 
pravidly a aktuální judikaturou. První část této kapitoly analyzuje fungovaní Mezinárodního střediska 
pro řešení investičních sporů. Druhá část se věnuje ad hoc tribunálům sestavených na základě 
arbitrážních pravidel Komise Organizace Spojených národů pro mezinárodní obchodní právo. 
Kapitolu zakončuje stručná analýza Rozhodčího soudu Mezinárodní obchodní komory v Paříži a 
Rozhodčího soudu Stockholmské obchodní komory. 
V závěru práce konstatujeme výsledek naší analýzy –  návrhujeme úplný přesun kompetencí 
k řešení investičních sporů z rukou domácích soudů do rukou mezinárodních rozhodčích soudů . 
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